






















































































































 ?～15年　（n=21）  16～30年　（n=14）
子ども （n=19）  13　　（62?0?）  ?　　（42?9?）
授業づくり （n=24）  15　　（71?4?）  ?　　（64?3?）
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?Focusing on the only ?Manabiai? practitioners at their schools?
Hirozumi FUTATSUBASHI＊・Jun NISHIKAWA＊＊
ABSTRACT
We focus on “Manabiai” practitioners, and the purpose of this research is to clarify the difficulties which “Manabiai” 
practitioners have and how to solve them.  The subjects of our research are restricted to the only “Manabiai” practitioners 
who have no cooperators at their schools, and we compare the results with the difficulties of “Manabiai” practitioners who 
have some collaborators.  As a result, we could make it clear that…
1 The only “Manabiai” practitioners tend to realize much difficulties.
2 The shorter the careers of teachers are, the harder the teachers feel.
3  The way to solve their difficulties is to collect information which they need, going along with others around them, asking 
for their help.  And this is the same way as children do when they accomplish their tasks using “Manabiai” method.
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